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Ñ 26 ïî 31 îêòÿáðÿ 2009 ã. â Êàçàíè ïðîõîäèë IX Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïî-
çèóì ïî îòîííîìó ýõó è êîãåðåíòíîé ñïåêòðîñêîïèè (ÔÝÊÑ'2009). Åãî íåïî-
ñðåäñòâåííûìè îðãàíèçàòîðàìè áûëè Êàçàíñêèé èçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
èì. Å.Ê. Çàâîéñêîãî ÊàçÍÖ ÀÍ è Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. ßâëå-
íèå îòîííîãî ýõà áûëî ïðåäñêàçàíî îêîëî ñîðîêà ïÿòè ëåò íàçàä êàçàíñêèìè
ó÷åíûìè Ó.Õ. Êîâèëëåìîì è Â.. Íàãèáàðîâûì, à ïåðâûé âñåðîññèéñêèé ñèìïî-
çèóì ïî îòîííîìó ýõó áûë ïðîâåäåí â Êàçàíè â 1973 ã. Âòîðîé âñåðîññèéñêèé
ñèìïîçèóì ñîñòîÿëñÿ â 1981 ã. òàêæå â Êàçàíè áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîääåðæêå
àêàäåìèêà Ë.Â. Êåëäûøà. Îñòàëüíûå øåñòü ñèìïîçèóìîâ ïðîõîäèëè ñ èíòåðâà-
ëîì â ÷åòûðå ãîäà â ðàçíûõ ãîðîäàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñ 1993 ãîäà îí ïðèîáðåë
ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ. Ïðîøåäøèé â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ÔÝÊÑ'2009 èìåë
î÷åíü ïðåäñòàâèòåëüíûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 36 äîêòîðîâ íàóê
è 3 èçâåñòíûõ èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ: À.Ê. åáàíå (A.K. Rebane) (Áîçåìàí, ÑØÀ),
Äæ.Ï. àëóï (J.-P. Galaup) (Îðñå, Ôðàíöèÿ) è Ï.Â. Ëóñäðå÷ò (P.V. Loosdreht)
(ðîíèíãåí, Íèäåðëàíäû). Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðåâûøàëî 100 ÷åëîâåê,
ïðè÷åì òðåòü èç íèõ áûëè ìîëîäûå ó÷åíûå èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ îññèè: Ìîñêâû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Íîâîñèáèðñêà, Òîìñêà, Ñàìàðû, Ñàðàòîâà, Óëüÿíîâñêà, Êàëè-
íèíãðàäà, Ñàðàíñêà è Éîøêàð-Îëû, à òàêæå èç ÑÍ  Êèåâà è Ìèíñêà. Óñòíûå
ñåññèè ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì êîãåðåíòíîé è êâàíòîâîé îïòèêè, êîãåðåíòíîé
îïòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè, íàíîîïòèêè è ãàììà-îïòèêè áûëè î÷åíü íàñûùåííûìè,
à ïðî÷èòàííûå íà íèõ äîêëàäû áûëè ñäåëàíû íà âûñîêîì íàó÷íîì óðîâíå.
Â íàñòîÿùåì âûïóñêå æóðíàëà ¾Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè¿ ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè ïî ìàòå-
ðèàëàì äîêëàäîâ, ñäåëàííûõ íà IX Ìåæäóíàðîäíîì ñèìïîçèóìå ïî îòîííîìó ýõó
è êîãåðåíòíîé ñïåêòðîñêîïèè.
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